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La presente investigación trata sobre la parte empírica de la tesis doctoral titulada 
“Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior” 
(Humanante-Ramos, Conde, & García-Peñalvo, 2014; Humanante-Ramos, Conde-
González, & García-Peñalvo, 2015; Humanante-Ramos & García-Peñalvo, 2013; 
Humanante-Ramos, García-Peñalvo, & Conde González, 2013, 2014; Humanante-
Ramos, García-Peñalvo, & Conde-González, 2015, 2017; Humanante-Ramos, 
García-Peñalvo, Conde-González, & Velasco-Silva, 2015; Humante-Ramos, García-
Peñalvo, & Conde-González, 2016; Joo Nagata, Humanante-Ramos, Conde 
González, García-Bermejo Giner, & García-Peñalvo, 2014)dentro del Programa de 
Doctorado PhD Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de 
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El	 presente	 cuestionario	 tiene	 como	 objetivo	 recopilar	 información	 inicial	 sobre	 los	 conocimientos	
previos	en	la	asignatura	de	Programación	I	de	los	estudiantes	de	la	Carrera	de	Ingeniería	en	Sistemas	y	







































11.1. char		letra;	 	 	 	 (				)	
11.2. int				sueldo2015;	 	 	 (				)	
11.3. double	2015_sueldo;	 	 	 (				)	
11.4. int	Letra;	 	 	 	 (				)	
11.5. char	int;	 	 	 	 (				)	
11.6. int	edad	alumno;	 	 	 (				)	
11.7. double	nueva.variable;	 	 (				)	
11.8. float	_CHAR;	 	 	 	 (				)	
12. Para	valores	de	 r	=	FALSE,	 s	=	TRUE,	m	=	0,	 n	=	1	 ,	 calcule	 las	 siguientes	
expresiones:		
12.1. r	||	s	 	 	 	 	 (															)	 											
12.2. m	==	n		 	 	 	 	 (															)	 											
12.3. r	&&	s		 									 	 	 	 (															)																	
12.4. m	>=	n	 	 	 	 	 (															)	
	 	
13. Escriba	los	significados	de	los	siguientes	operadores	compuestos	
13.1. X++	 	(																 	 	 	 	 	 )	
13.2. X+=b	 (																 	 	 	 	 	 )	 	
13.3. X*=b	 (																 	 	 	 	 	 )	









15.1. Carácter		 	 	 	 (														)	
15.2. Entero	 	 	 	 	 (														)	
15.3. Hexadecimal	 	 	 	 (														)	





17. Escriba	 el	 código	 de	 un	 programa	 en	 Lenguaje	 C,	 que	 ingresando	 tres	







Item	 Valor	 Item	 Valor	 Item	 Valor	 Item	 Valor	
1	 1	pto	 6	 1	pto	 11	 4	ptos	 16	 2	ptos	
2	 1	pto	 7	 1	pto	 12	 4	ptos	 17	 6	ptos	
3	 1	pto	 8	 1	pto	 13	 4	ptos	 18	 6	ptos	
4	 1	pto	 9	 1	pto	 14	 2	ptos	 	 	
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